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A 大学の基礎教育課程で学ぶ２～ 4 年次生
４．２　調査方法と調査内容
（１）調査方法



































めて，表２，表 3，表 4 に示す．
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28 名と圧倒的に多く，他の学年は 4 年生 3 名と





った．学習教材の活用時間は 30 分未満 14 名（44
％）が多く，次いで 30 分以上 60 分未満 11 名（34
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Examination of teaching methods in basic nursing education
‒ Practical evaluation of scenario-based learning materials ‒
Abstract
　In basic nursing education， in order to help students acquire skills to provide safe and high-
quality nursing services， methods speciﬁ cally designed for teaching nursing were reviewed. This 
study aimed to obtain suggestions regarding the significance and use of simulation scenarios 
by surveying previous studies on teaching methods applied in basic nursing education and by 
analyzing the results of testing scenario-based learning materials obtained from students taking a 
basic nursing education course. 
　The introduction of the following relatively new creative teaching methods has been reported: 
scenario-based learning， which is problem-based learning for promoting self-education， simulators 
that precisely and elaborately reproduce on-site situations， patient simulations, and objective 
clinical skills tests. The development of computer-based learning materials is also in progress.
　From the experimental results， we observed the educational eﬀ ects of self-educational, scenario-
based learning materials that allow the users to experience realistic situations， learning step-by-
step and iteratively. We hope to use these more eﬀ ectively as learning materials by examining the 
eﬀ ects of scenario-based learning on nursing practices and by devising a method of sharing what 
the students have learned in the process. 
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